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Kansalliset
PyöräilyKilpaiiut
Hyvinkään urheilukentällä
sunnuntaina 15- 8. —37
klo 13.
OHJELMA:
1 KM. RATAPYÖRÄILY. Luokat A—B—C
HYVINKÄÄN AJO n. 45 km.
NUORTEN AJO 10 km., alle 20-vuot.
4 KM. RATAPYÖRÄILY. Luokat A—B—C
JALKAPALLO-OTTELU Keravan Koo-Pee—Y.V.P.
l:ksi aikapuolista).
ULOSLYÖNTIAJO.
JALKAPALLO-OTTELU Keravan Koo-Pee—Y.V.P.
2: nen aikapuolisko.
H ;nta Smk. 1: —.
2Hyvinkään
Rauta O.Y.
Ainoa täydellinen
rauta-, rakennus-,
ampuma- ja räjah-
dysainekauppa
paikkaku n n a I I a.
Puhelimet 1 04 ja 288
S.E. Kallion Kello-, Kulta-&
Hopeatavaralnliike
HYVINKÄÄ.
Urheiluväen suosima
kilpa il ukyky inen liike.
SUOSITTELEMME KAIKILLE.
Uusi Siirtomaatavarakauppa
Omist. A. W. Lång.
Lajiteltu varasto
Herkku-, hedelmä- ja
Siirtomaatavaroita
Puh. 238 ja 254
H vo m.!
Korjauttakaa jalkineenne liikkeessäni!
Myöskin kumiteriä, lapikkaita ja saappaita varastossa.
O, Lampakan jalkinekorjaamo.
Hyvinkäänkatu 7.
Pyöräilykilpailu/en tuomarit:
Ylituomari: A. Kosonen. _.
Ylisihteeri: H. Lindholm. *
Ajanottajat: K. Niemi (johtaja), S. Kallio, T. V. Mäki-
nen, A. B. Andersson, A. Vuoristo ja K. Autere.
Maalituomarit: Bj. Gorschelnik (johtaja), A. Halme,
V. Salo, U. Petäjä ja T. Lahtinen.
Ajon valvojat: I. Oksanen (johtaja), A. Pietola, L.
Juslin ja P. Vainio.
Lähettäjä: A. Vilenius.
Kierroslaskijat: L. Lehto (johtaja) J. Kolari, T. Pulk-
kinen, V. Jokinen ja A. Kahramo.
Tuomarineuvosto: Kosonen, Arohonka, Gorschelnik.
Toimitsijat :
Yliohjaaja: E. Arohonka.
Ylilähetti: A. Metsola.
Tuloskuuluttaja: E. Korander.
Järjestyspäällikkö: Erkki Mäkinen.
Pyörien katsastaja: V. Virta.
Ratamestari: A. Jormalainen.
Lääkäri: Tri Hortling.
Sanitäärit: Fr. Nyberg jaA. Nyberg.
Pyöräilyvitsejä.
Oli istunut tarpeeksi.
Oli vuosi 1912 „Tukkisaaressa". 361 km. pyöräily ympäri Mälaren järven oli
päättynyt ja suomalainen Raita saanut ajan 11 t. 02 min., ollen Euroopan man-
tereen paras ajaja. Joku maalissa kysyy osaaottavasti onko hän kovin väsynyt.
Raita vastasi nauraen: Väsynytkö? Minähän olen istunut koko päivän.
Rukki minulle ja kiireesti sanoi Pullinen, kun Esasta pyörää osti.
Katapultti sanoi Eetu, kun pyörältään metsään sinkosi.
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Pyöräilykilpailu/en osanottajat:
1. V. Tuominen, K.P. C-luokka
2. A. Mäkinen, V.V.P. Jäsen kilp.
3. Esko Pärm, S.S. C-luokka
4. Ä. Heiniö, N.M.K.V.U. C- „
5. A. Tähkä, V.V.P. Jäsen kilp.
6. T. Hongisto, P.T. C-luokka
7. U. Verho, Uhka C- „
8. I. Juva, V.V.P. Jäsen kilp.
9. N. Suominen, K.P. C-luokka
10. E. Ruohonen, V.V.P. Jäsen kilp.
11. O. Airaksinen,
N.M.K.V.U. C-luokka
12. B. Jonsson, P.T. C- „
13. E. Mellin, P.T. ehd. C- „
14. A. Paijula, N.S. C- „
15. E. Oittinen, P.T. B- „
16. A. Salmikari, V.V.P. C- „
17. M. Parantainen, H.P. B- „
18. T. Laine, V.V.P. Jäsen kilp.
19. V. Lindgren, H.P. A-luokka
20. E. Karsikas, S.S. ehd. C- „
21. E. Mattila, J.K.U C- „
22. Eino Farm, S.S. C- „
23. O. Lindroos, Uhka C- „
24. U. Heikkeri, T.P. B- „
25. A. Saaristo, P.T. ehd. A- „
26. A. Elo, V.V.P. Jäsen kilp.
27. K. Telen, V.K. C-luokka
28. I. Malmstedt, V.V.P. Jäsen kilp.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. P. Heinilä, V.V.P. C-luokka
37. E. Salmi, H.P. C- „
38. N. Engman, P.T. C- „
39. E. Onttonen, V.V.P. C- „
40. A. Linnoaro, H.P. C- „
41. P. Kuusinen, H.T. C- „
42. A. Bäckman, V.V.P. C- „
43. A. Saloranta, P.T. C- „
44. I. Virtanen, V.V.P. C- „
45. J. Santamäki, V.V.P. C- „
46. V. Helkiö, H.T. B- „
47. P. Savolainen, H.P. B- „
48. E. Heinilä, V.V.P. C- „
49. A. Salonen, H.P. B- „
50. V. Nieminen, H.T. A- „
51. P. Lindholm H.T. ehd. A- „
52. R. Mieho, H.P. A- „
53. A. Leino, P.T. A- „
54. P. Laurin, P.T. ehd. A- „
55. T. Saarto, H.T. C- „
56. U. Niemi, H.T. ehd. C- „
57. O. Katajisto, V.V.P. C- „
58. J. Laakso, V.V.P. C-
„
59. H. Haavisto, V.K.
60. O. Leino, P.T. A- „
61. J. Railo, P.T. B- „
Lyhennykset:
K.P. Karkkilan Pojat, Karkkila.
Y.V.P. Yhd. Villatehtaitten Palloilijat, Hyvinkää.
S.S. Suomiehen Sisu, Noppo. ,
N.M.KY.U. Nuorten miesten kristillisen yhd. urheilijat.
P.T. Pyörätoverit, Helsinki.
Uhka. Vihtijärven Uhka, Vihtijärvi.
N.S. Nousiaisten Susi, Nousiainen.
H.P. Hels. Pyöräilyseura, Helsinki.
J.K.U. Jokikunnan Urheilijat, Jokikunta.
H.T. Hämeenlinnan Tarmo, Hämeenlinna.
V.K. Virkkalan Kiri.
5/ km. pyöräily.
Suomen ennätys 1.18,4. J. Jaakonaho 1910.
36. Pentti Heinilä, V.V.P. C-luokka
37. E. Salmi, H.P. C- „
38. N. Engman, P.T. C- „
39. E. Onttonen, V.V.P. C- „
40. A. Linnoaro, H.P. C- „
41. P. Kuusinen, H.T. C- „
42. Åke Bäckman, V.V.P. C- „
43. A. Saloranta, P.T. C- „
44. I. Virtanen, V.V.P. C- „
45. J. Santamäki, V.V.P. C- „
46. P. Helkiö, H.T. B- „
47. P. Savolainen, H.P.
48. E. Heinilä, Y.V.P.
49. A. Salonen, H.P.
50. V. Nieminen, H.T.
51. P. Lindholm, H.T.
52. R. Mieho, H.P.
B.C-
„
C- „
B.C-
„
A- „
A-
A-
A-
A-
A-
B-
53. A. Leino, P.T.
54. P. Laurin, P.T.
60. O. Leino, P.T.
61. J. Railo, P.T.
Hyvinkään ajo n. 45 km.
18. T. Laine, V.V.P. Jäsen kilp,
.19. V. Lindgren, H.P. A- „
20. E. Karsikas, S.S. C- „
21. E. Mattila, J.U. C- „
.22. Eino Pärm, S.S. C- „
23. O. Lindroos, V.U. C- „
24. U. Heikkeri, P.T. B- „
.25. A. Saaristo, P.T. A- „
26. A. Elo, V.V.P. Jäsen kilp.
.27. K. Telen, V.K. C-luokka
28. I. Malmstedt, V.V.P. Jäsen kilp.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
1. V. Tuominen, K.P. C-luokka j
2. A. Mäkinen, V.V.P. Jäsen kilp.]
3. Esko Pärm, S.S. C- „ I
4. Ä. Heiniö, N.M.K.V.U. C- „ I
5. A. Tähkä V.V.P. Jäsen kilp.:
6. T. Hongisto, P.T. C- „ '.
7. U. Verho, Uhka C- „ :
8. J. Juva, V.V.P. Jäsen kilp. I
9. N. Suominen, K.P. I
10. E. Ruohonen, V.V.P. Jäsen kilp.:
11. O. Airaksinen, :
N.M.KV.U. C-luokka :
12. B. Johnsson, P.T. C- „ i
13. E. Mellin, P.T. C- „ ;
14. A. Paijula, N.S. C-
„
;
15. E. Oittinen, P.T. B- „ i
16. A. Salmikari, V.V.P. C- „ ;
17. M. Parantainen, H.P. B- „ ;
i
36,
37
ajo 10 km.Nuorten
Suomen ennätys 14.53,8. A. Raita 1913.
49. A. Salonen, H.P.
53. A. Leino, P.T.
54. P. Laurin, P.T.
55. T. Saarto, H.T.
56. U. Niemi, H.T.
57. O. Katajisto, Y.V.P.
58. J. Laakso, Y.V.P.
59. H. Haavisto, V.K.
61. J. Railo, P.T.
P. Heinilä, Y.V.P.
E. Salmi, H.P.
N. Engman, H.P.
E. Onttonen, Y.V.P.
A. Linnoaro, H.P.
A. Saloranta, P.T.
I. Virtanen, Y.V.P.
P. Savolainen, H.P.
E. Heinilä, Y.V.P.
38,
39,
40,
44,
43
47,
48.
1.
Urheilun harrastajat ja Y.V.P:n jäsenet kannattavat
tietenkin urheilua kannattavia liikkeitä.
4 km. ratapyöräily.
Suomen ennätys 5.45,5. T. Porko 1913.
36. P. Heinilä, Y.V.P. C-luokka
37. E. Salmi, H.P., C- „
47. P. Savolainen, H.P. B.C- ~
49. A. Salonen, H.P. B.C- ~
50. V. Nieminen, H.T. A- ~
51. P. Lindholm, H.T. A- ~
52. R. Mieho, H.P. A- ~
38. N. Engman, P.T. C-
-39. E. Onttonen, VV.P. C-
-40. A. Linnoaro, H.P. C-
-41. P. Kuusinen, H.T. C-
-42. Åke, Bäckman, Y.V.P. C-
-43. A. Saloranta, P.T. C-
-44. I. Virtanen, Y.V.P. C-
-46. V. Helkiö, H.T. B-
53. A. Leino, P.T. A-
-54. P. Laurin, P.T. ehd. A-
60. O. Leino, P.H. A-
-61. J. Railo, P.T. B-
JalkapallO'Ottelu IQeravan l£oo'Pee —Y.V.P.
l:si aikapuolisko.
Uloslyöntiajo.
36. P. Heinilä, Y.V.P.
37. E. Salmi, H.P.
38. N. Engman, P.T.
39. E. Onttonen, Y.V.P.
40. A. Linnove, H.P.
41. P. Kuusinen, H.T.
42. Åke Bäckman, Y.V.P.
43. A. Saloranta, P.T.
44. I. Virtanen, Y.V.P.
45. J. Santamäki, Y.V.P.
46. V. Helkiö, H.T.
47. P. Savolainen, H.P.
49. A. Salonen, H.P.
50. V. Nieminen, H.T.
51. P. Lindholm, H.T.
52. R. Mieho, H.P.
53. A. Leino, P.T.
54. P. Laurin, P.T. ehd.
57. O. Katajisto, Y.V.P.
58. J. Laakso, Y.V.P.
60. O. Leino, P.T.
Jalkapallo-ottelu IQeravan Koo-Pee — Y.V.P.
2:nen aikapuolisko.
61. J. Railo, P.T.
Palkintojenjako kentällä.
PYÖRÄILIJÄ haluaa tietää pyöränsä välityssuhteen tai pyörän kulke-
man matkan, keskiön pyöriessä yhden kierroksen. Edellisen saa seuraavan
kaavan mukaan:
Keskiön hammasluku jaetaan takapyörän hammasluvulla ja osamäärä
kerrotaan renkaan tuumaluvulla.
Esim. 51:17=3 X2B=84 engl. tuumaa,
taikka 52:20 = 2.6X26=67.6")
Jälkimmäisen:
Väliiyssuhde x renkaan tuumaluku x 3.14.
Esimf 3X28x3.14=263.76 engl. tuumaa eli muutettuna metreiksi 6.67 m.
taikka 2.6X26X3.14=212.20 engl. tuumaa eli metreinä 5.37 m.
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7laota KIOSKI
Makeisia, hedelmiä ja virvoitusjuomia.
SUOSITELLAAN.
Monipuolinen valikoima
NAISILLE: pukukankaita, sukkia, käsineitä.
MIEHILLE: paitoja, solmioita, lakkeja ja housuja.
O. O. 'Järvinen
PAIKKAKUNNAN EDULLISIN OSTOPAIKKA.
Koko perhe tarvitsee
uudet kengät.
Niitä saatte parhaiten meidän suuresta
ja monipuolisesta valikoimastamme.
Hyvinkään Nahka- ja Jalkinek, Oy,
Hämeenkatu 12. Puh. 189.
Ajo pimeälläkin varmaksi
muodostuu jokaiselle hyvän dynamolyhdyn omistajalle.
Tarjoamme Teille hyviksi tunnettuja
Me las Standard, Lohm a n,
Balaco Favorit, Radsonne
dynamovalaisia.
Taskulamppuja, polttimoita, tuoreita HEL-
LESENS paristoja, dynamovaraosia.
Tutustukaa malleihimme ja
hintoihimme !
Lyhdyn kiinnittäminen korjaamossamme
käy nopeasti samalla maksulla.
Omist. AUTERE ja LUOMA,
PolkupyärS- ja Urheiluliike ESA Vastap Ray Sampoa. Puh. 267,
/Cl'
Myymme hyviksi tunnettuja
HELLBERG polkupyöriä
Ne ovat kevytkulkuisia ja hinnaltaan kohtuullisia.
Kilpailu-, retkeily- ja tavallisia malleja.
PYÖRÄVALAISIMIA
saapunut runsas valikoima varastoomme
T™. Tauno Berg.
Hämeenk. 6 (ent. Vilhelmiinankoti). Puhelin 196.
Tuottajain Mylly Oy
HYVINKÄÄ.
Kaurasuurimo- ja vehnämylly.
Valmistaa: OMA-JYVÄ kaurasuurimoita,
ENSI-JYVÄ, ERI-JYVÄ ja ELO-JYVÄ
vehnäjauhoja.
Kemikalikauppa ~TRI0"
Hyvinkäänkatu 4. Puh. 72 (Vastap. Hels. Osakepankkia).
Omist. E. VÄYRYNEN.
Varastossa kaikenlaisia alaan kuuluvia aineita kemi-
kalioita, valokuvaustarpeita y.m.
|«_ _| Uutuuksia
LJ toimitetaan heti tilauksien mukaan.
HINNAT ERITTÄIN KOHTUULLISET.
HUOM.!
Puhelin- y.m. tilauksia lähetämme mielihyvin kotiin.
